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在地球科學教育土的功能
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國立晏海師範大學地球科學余
摘要
地實教育是地科教學中的一環，而地噴學是一
門研克人頰居住j衷境 fo~ ，ð. tp地球的科學。
因為到野外進行地，噴考察實習是獲取地，噴知識
的最佳途徑，所以它對企世界的地，噴師而言均是頂
重要的。我困地，實前學丁文江先生在訓練地，噴人材
的格言卻是「登山﹒必到學頂，調查不要代步 J 。在
野外是師可實地，指導學生去看，去欣賞大自泉之兵
，激勵學生賣力找尋資料，領會觀察之重要，以及
實際磨緣觀察之技巧。而敏銳的觀察力以及正雄的
見集資料本頌，不正符合科學教育之家當喝?
地，噴野外考察實習不是郊遊。它注重辦主性，
所以不要跑到太遠的地方去。行前必備有良好的地，
實考察指南，也拾備有地，形圈，以讓學生明暸走到
那捏，看到那控。
野外詞 4丸之紋， Jl IJ必須在二過內交~一份完整
又詳細的報告。沒有官，地噴野 'r考察實習，等於
白做了。
總而言之，她，實野 'r考察實習的經驗，可教導
學生人類居住的地，埠，其所有相關部份皆和諧相處
，而不僅僅是一些灘 iL無章、變化無常的現象和事
務之綜合體而已。
一、削百
國內目前正在努力提倡地球科學教育，而地球
科學涵蓋了地質、海洋、氣象及天文四學門。所以
學習地質學也是地科教育的一環。地質學是一門研
究人類居住環境的所在地方即地球的科學。研究地
質學除了在課堂上授課外，地質野外考寮實習也是
一種有計畫、有目的的體外學習活動，所以理應
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視為課程之一。而教科書非唯一的教材，教師應該
多利用自然界此廣大教學實源，當做活的教材。所
以偶爾有必要帶領學生到野外投入大自然進行考察
實習的教學方法。如此能讓學生在實際生活當中，
應用所學，也就有助於達成地科數育預期之目標。
從野外考察實習之經驗也可輯學生了解人頭所居住
的地球，其所有相關事物皆和諧相處，不僅僅是一
些雜亂無章、變化無常之現象之綜合體而已。但最
重要的莫過於困地質學具有它獨特之性格，乃便地
質野外考察實習在地科教育上顯得特別重要。畢竟
它是一種獲取地質知識最重要的途徑啊!
二、教學理論的探討
地質野外考寮實習之英文一般稱為“ Field
trip" 。但是根接戴蘭 (E. Dale ,  1954) 的經驗
塔，亦有 Field trip 之數學方法。不過此處之 Fi­
eld trip  ，只能當做「參觀 J (圖一)。如果野外
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圖 1 戴爾的「經驗塔 J (搞自楊樂蟬，
民國七十四年)